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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 
1. Untuk mengetahui pengelompokan peminatan menggunakan metode 
clustering K-Means diperlukan mata kuliah yang berkaitan dengan peminatan 
tersebut, kemudian dikelompokan berdasarkan peminatan masing –masing 
setelah mendapat nilai dari mahasiswa tersebut nilai tersebut dimasukan ke 
dalam metode k-means kemudian, dapat diketahui informasi – informasi serta 
memberikan kelompok – kelompok data yang bisa dijadikan sebagai sumber 
informasi dalam proses menentukan peminatan jurusan berdasarkan cluster 
yang didapat dari jarak terkecil objek data dengan titik pusat (centroid). 
2. Hasil dari implementasi K-Means tidak berhasil memberikan informasi yang 
dapat digunakan untuk menjadi acuan dalam pengambilan keputusan 
peminatan pada semester lima, dengan menggunakan variable mata kuliah 
tertentu yang diambil dari semester satu sampai semester empat. Pengambilan 
peminatan di UMN lebih ke arah Subjekti
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5.2 Saran 
Pemilihan peminatan bersifat subjektif atau berdasarkan apa yang mahasiswa 
sukai, pada penelitian berikutnya peneliti dapat mencari latar belakang mengapa 
mahasiswa lebih memilih peminatan tertentu. 
 
